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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
Ткаченко Е. В., Бухарова Г. Д. Педагогический поиск в области 
профессионально-педагогического образования (обзор диссертаци-
онных исследований за 1991–2010 гг.). 6-е изд., испр., перераб. 
и доп. Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2010. 467 с. 
Книга содержит обзор диссертационных исследований, выполнен-
ных в рамках работы Учебно-методического объединения России по ин-
женерно-педагогическому в профессионально-педагогическому образова-
нию, Уральского научно-образовательного центра Российской академии 
образования (УГНОЦ РАО) и Уральского отделения Российской академии 
образования (УрО РАО) и защищенных в диссертационном совете 
Д 212.284.01 при Уральском государственном профессионально-педагоги-
ческом университете (ныне Российском). 
Диссертационный совет Д 064.38.01 был утвержден в Свердловском 
инженерно-педагогическом институте приказом Высшей аттестационной 
комиссии СССР № 294-в от 17 января 1991 г., переутвержден в Уральском 
государственном профессионально-педагогическом университете прика-
зом ГВАК РФ № 58-в от 28 января 1998 г., перерегистрирован в Уральском 
государственном профессионально-педагогическом университете как 
Д 212.284.01 приказом ВАК Министерства образования РФ № 1051-в от 
15 декабря 2000 г. Изменения в деятельности совета внесены приказом 
ВАК Министерства образования и науки России № 34–82/1104 от 30 ян-
варя 2009 г. 
В книге проведен ретроспективный анализ работы диссертационно-
го совета при УГППУ (РГППУ) и размещен аннотированный список дис-
сертационных исследований на соискание ученой степени по педагогиче-
ским наукам за 1991–2010 гг. по следующим специальностям: 13.00.01 – 
общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.02 – теория 
и методика обучения и воспитания по общетехническим дисциплинам, 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Диссерта-
ции выполнены в основном в нише отечественного профессионального 
и профессионально-педагогического образования. 
Издание рекомендуется докторантам, аспирантам, соискателям, 
преподавателям и научным работникам. 
 
